














































版,図 表,注 などすべてを含めて,刷上 り
で,14頁以内とする。(400字詰原稿用紙で
は約45枚である)。紙上発表 は8頁 以内,
発表 レジメは2頁 とする。
3.原稿の構成:
原稿には,表紙,本 文,注,お よび学術
論文 と研究報告には欧文(原則として英文)
要約,キ ーワー ドを付すこと。
表紙には,表題,著 者名(ふ りがな付き),
所属機関名を和文と欧文(原則として英文)
で書 くこと。
欧文要約は,刷上り1頁 とする。語数は
約200語。必ず,タ イプライターまたはワー
プロで作成すること。また,で きる限り,
当該言語を母国語とする人の校閲をえてお
くこと。
キーワー ド(和文および英文)は,そ れ
ぞれ5語 以内とする。
4.'図・表の レイ アウトなど:
図版はモノクロームとし,位置の指定,
大きさ,レイアウト,必要な トリミングな
どはすべて執筆者が行なうこと。 レイァゥ
トなどには学会指定の割付用紙で行なうこ
と。
図版などの著作権の問題があると思われ
る場合は,執筆者自身が事前に許可をとっ
ておくこと。当学会は著作権についての責
任 は負わない。
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